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Работа 71 с., 46источников. 
Ключевые слова: ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ, ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАННОГО 
ЛИЦА, МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДСУДНОСТЬ, АПОСТИЛЬ, 
ИММУНИТЕТ. 
Цель работы: проанализировать положения гражданского и 
хозяйственного процессуального законодательства Республики Беларусь, в 
том числе содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 
касающиеся рассмотрения и разрешения дел с участием иностранных лиц, 
выявить особенности правового положения иностранных лиц в гражданском 
и хозяйственном процессе Республики Беларусь, обратить внимание на 
проблемные аспекты рассмотрения и разрешения дел данной категории. 
Методы исследования: формально-логический, системно-
структурный, сравнительного анализа. 
В результате исследования определено положение иностранных лиц в 
гражданском процессе в Республике Беларусь, раскрыт вопрос гражданско-
процессуальной право- и дееспособности иностранных лиц в Республике 
Беларусь, внесено предложение по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь, а именно включение в Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Беларусь нормы о предъявления иска к международным 
организациям. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом и правоприменительном процессе. 
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Thesis 71 p, 46 sources. 
Keywords: THE FOREIGN ENTITY, NATIONAL REGIME, 
PROCEDURAL CAPACITY OF THE FOREIGN ENTITY, LEGAL CAPACITY 
OF THE FOREIGN PERSON TO SUE, THE INTERNATIONAL 
JURISDICTION,APOSTILLE, IMMUNITY. 
Objective of thesis: to analyze the provisions of civil and commercial 
procedural legislation of the Republic of Belarus, including those contained in the 
international treaties of the Republic of Belarus regarding the consideration and 
resolution of cases involving foreign parties,to reveal peculiarities of the legal 
status of foreign citizens in the civil and economic process of the Republic of 
Belarus, to draw attention to the problematic aspects of the consideration and 
resolution of cases of this category. 
Research methods: formal-logical, systematic and structural, comparative 
analysis. 
As a result of research is determined the position of foreign entities in civil 
litigation in the Republic of Belarus, revealed the issue of civil procedural legal 
capacity of foreign entities in the Republic of Belarus,suggested a proposal to 
improve the legislation of the Republic of Belarus, namely the inclusion in the 
Civil Procedure Code of the Republic of Belarus the norms on submission of a 
claim to international organizations. 
The significance of the work: the results of the research can be used in the 
rulemaking and law enforcement process. 
